







































食洗機の普及率は 2012 年現在 23％8）であり，
有望市場・有望ターゲットを発見するための仮説構築に関する研究 
― 食洗機市場を例として ―




This paper is the study on the method of systematically and scientifically creating a new product concept. 
This study proposes the method of the application to the business by the STP theory of Kotler. It is 
verified to be able to plan the hypothesis of a promising product concept by using this method for the dish 































































活動の体系として，図表 2 の 5 つのステップの構
成を明示し，マーケティング・マネジメント・プ
ロセスと称している。このマーケティング・マネ















































































セスのステップ 1 ～ 3 を，ピラミッド・ストラク
チャーを用いて組み立てると図表 3 のようになる。
つまり売れている商品とそうでない商品のギャッ



























































































































































生産している企業は Panasonic と HARMAN の 2
社 で， 卓 上 型 食 洗 機 を 生 産 し て い る 企 業 が




























































































という仮説が導出されたので，2012 年 8 月現在
でどのような卓上型食洗機が売れているのかを考
察するため，価格ドットコム，楽天，ベストゲー
トの 3 つの Web サイト情報24）を活用し，1 位～

































































































図表 9　卓上型食洗機ヒット商品ランキング（2012 年 8 月現在）















（高温可能 60 ～ 70℃）
食器 18 点













































（高温可能 60 ～ 70℃）
食器 18 点














高温洗浄 60 ～ 70℃
食器 18 点




































































































































































































































































2 位のミニでか食洗機（象印）の特徴は 3 つあ
る。コース選択，5 方向ジェットノズル，乾燥機




ま で 洗 浄 で き る。 ま た，1 位 の プ チ 食 洗 NP-
TCR1（Panasonic）と同様に乾燥機能も搭載され，
食器を清潔に保つことができる。価格は 55000 円











3 位の NP-TR5（Panasonic）の特徴は，3 つあ
る。エコナビ搭載，乾燥機能搭載，中が見えるデ
ザインの 3 点である。1 位のプチ食洗 NP-TCR1
図表 15　Product からの分析




























































































































2 種類がある。価格は 28000 円と低めの設定と
な っ て い る。 同 3 位 の プ チ 食 洗 NP-TCB1
（Panasonic）より，乾燥機能にコストがかかって
いる。販売されている場所は，家電量販店とイン





























































































































































































機能が多いため，価格は 45800 円と 1 ～ 6 位の商
品中でも高めの設定となっている。販売されてい
る場所はインターネット販売のみであり，Web
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析する。
1 ～ 6 位の商品について経験価値モジュール分





























































































































































































































































3） SHARP は 2012 年に過去最悪となる 3760 億円の赤字を計
上し，Panasonic は 2012・2013 年と 2 連続で 7500 億円を
超える赤字，SONY の株価も 2012 年に 30 年ぶりの安値を
つけている。日本を代表する大手電機メーカー 3 社は，こ
の過去 5 年間で，それ以前の過去 20 年間の黒字を上回る赤
字を計上している。真壁（2013）を参照。







5） Panasonic は，白物家電を含むアプライアンス事業の 2011
年度売上高は，前年比 3%増の 1 兆 5342 億円，2012 年度は，







































24） 価 格 ド ッ ト コ ム（2012）， 楽 天（2012）， ベ ス ト ゲ ー ト
（2012）を参照。
25） 順位づけは，3 つのサイトのランキング順位を逆順位にし，
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